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Señores miembros integrantes del jurado calificador, de conformidad con el 
reglamento de grados y títulos de la universidad cesar vallejo, en muestra de 
consideración la tesis denominada: “EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL 
PABELLÓN A DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 89005 PEDRO PAULET 
MOSTAJO DEL PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA, CHIMBOTE-2018. 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN”. 
 
Esta investigación es aplicada debido a que se generan nuevos conocimientos 
que ayudaran a solucionar la problemática. Siendo esta investigación 
descriptiva ya que se recoge la información tal como se encuentra en la 
realidad y explicativa por que se busca la causa del problema.  
 
El estudio se realizó con la finalidad de Evaluar la estructura del pabellón A de 
la Institución Educativa N° 89005 Pedro Paulet Mostajo del Pueblo Joven 
Florida Baja, Chimbote-2018, con el fin de ver las condiciones en la que se 
encuentra, para su evaluación se procedió a hacer un estudio de suelos, 
ensayos del concreto endurecido para calcular su f´c, se realizó la 
reconstrucción de los planos para luego simular cargas sísmicas de la 
estructura con ayuda del programa Etabs,  
 
Para la evaluación del análisis sísmico, los parámetros considerados fueron 
tomados de la RNE E - 030, E.- 020, E - Q0.60.  
 
Los resultados obtenidos de la propuesta de solución muestran un 
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La presente tesis tiene como objeto evaluar el estado estructural del pabellón 
“A” de la Institución Educativa N° 89005 Pedro Paulet Mostajo del Pueblo Joven 
Florida Baja - 2018; el cual se desarrolló a partir de la reconstrucción de los 
planos, los ambientes están destinados para aulas en el 1° y 2° nivel. 
 
El análisis y el diseño se ha realizado de acuerdo a los requerimientos de las 
Normas NTE E.020: (Cargas), NTE E.030 (Diseño Sismorresistente), NTE 
E.050 (Suelos y Cimentaciones), NTE E.060 (Concreto Armado). 
 
Para el análisis estructural se ha considerado el Estudio de Mecánica de 
Suelos, elaborado por Corporación Geotecnia S.A.C., se ha usado el Software 
ETABS. Para la respuesta del modelo ante la acción sísmica se usó el método 
estático y el dinámico seudo espectral. Adicionalmente, se diseñó la escalera 
para el pabellón “A”.  
Y por último, se elaboró el presupuesto de la estructura, mediante el programa 
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The purpose of this thesis is to evaluate the structural state of the "A" hair of the 
Educational Institution N ° 89005 Pedro Paulet Mostajo of the Pueblo Joven 
Florida Baja - 2018; which was developed from the reconstruction of the plans, the 
environments are intended for classrooms on the 1st and 2nd level.  
 
The analysis and design has been made according to the requirements of the NTE 
E.020 Standards: (Loads), NTE E.030 (Seismic Design), NTE E.050 (Soils and 
Foundations), NTE E.060 (Concrete Armed). 
 
For the structural analysis, the Soil Mechanics Study, prepared by Corporación 
Geotecnia S.A.C., has been used, the Etabs program has been used. For the 
response of the model to the seismic action, the static method and the pseudo-









I. INTRODUCCION  
 
La presente tesis tiene como objetivo evaluar el estado estructural del 
pabellón A de la Institución Educativa N° 89005 Pedro Paulet Mostajo del 
Pueblo Joven Florida Baja, en la cual se realizara la construcción de aulas 
en primer y segundo nivel, teniendo un área de estudio 108 m2. 
 
El propósito de esta investigación es lograr realizar la evaluación de la 
estructura para determinar si cumple con los requisitos estipulada en las 
normas: NTE E.020: (Cargas), NTE E.030 (Diseño Sismorresistente), NTE 
E.050 (Suelos y Cimentaciones), NTE E.060 (Concreto Armado). , además 
de ello implementar la norma actual en la propuesta de solución para poder 
contrarrestar la fuerza sísmica que hoy en día ocurren con más frecuencia 
y así hacer una planificación de estándares de seguridad. 
 
Para el análisis estructural se ha considerado el Estudio de Mecánica de 
Suelos y estudios al concreto endurecidos, se ha usado el Software 
ETABS. Para la respuesta del modelo ante la acción sísmica se usó el 
método estático y el dinámico seudo espectral. Adicionalmente, se diseñó 
















1.1. Realidad problemática 
Hoy en día los problemas de infraestructura en el Perú son preocupantes ya 
que se conoce que un 50 % de escuelas a nivel nacional deben ser 
demolidas debido a que su antigüedad y deterioro representa un alto riesgo 
para la seguridad del alumnado, indicó Mario Ríos, director ejecutivo del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa. A partir de los datos del 
Censo Educativo 2017, realizado por el Ministerio de Educación (Minedu), 
solo 548 colegios instituciones educativas de la región se encuentran en 
buen estado (19% del total). El panorama de Áncash, no obstante, resulta 
heterogéneo según provincias. Por ejemplo, la infraestructura educativa que 
se encuentra en buen estado alcanza el 40% en Orcos, 23% en Santa y 9% 
en Carlos F. Fitzcarrald. La alta heterogeneidad incluso se registra a nivel 
distrital. Los locales en buen estado son el 67% en Coishco, el 24% en 
Chimbote y solo el 18% en Santa y Nuevo Chimbote. 
La investigación está proyectada a una previa evaluación de la estructura del 
pabellón A y al posterior diseño estructural de la I.E. N° 89005 Pedro Paule 
Mostajo debido a que se encontraron fallas a nivel estructural que no 
satisfacen las condiciones adecuadas para los estudiantes quienes son los 
más vulnerables a los posibles colapsos de las estructuras, asimismo se 
tiene que tener en cuenta las condiciones estructurales y constructivas las 
cuales no cumplen con las Normas Técnicas.  
En la visita realiza a la institución educativa se pudo constatar que las 
estructuras tienen fallas y se encuentran debilitadas como son las columnas, 
vigas y muros a consecuencia del tiempo que están construidas.  
Hoy en día podemos observar que los padres de familia prefieren optar por 
centros privados por su mejor infraestructura, pues los centros educativos 
estatales tienen deficiencia en mantenimiento de dichas infraestructuras, lo 
cual hace que se vea como de segundo nivel.  
1.2. Trabajos previos 
En cuanto al trabajo previo que se han realizado respecto al análisis 
estructural podemos destacar los siguientes:  
A nivel internacional Siguí M. (2008), para obtener el grado de ingeniero 
civil en su tesis titulada, “Diseño de edificio escolar de dos niveles para 
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aldea Limones y diseño del sistema de abastecimiento de agua potable 
para aldea Zapote, municipio de Gualán, Zacapa”, teniendo como objetivo 
diseñar el edificio escolar de dos niveles para la aldea Limones, 
prometiendo una estructura segura, estética y económica, con el cual se 
tendrá acceso al nivel de educación básica. Utilizando una metodología 
aplicada, en la cual concluyó que su análisis y diseño del edificio 
previamente evaluado se aplicaron distintos criterios que se encuentran en 
el código del A.C.I y considerando los criterios establecidos según el 
ministerio de educación por el Reglamento de Construcción de Edificios. 
En el ámbito nacional Virgilio. (2009), para obtener el grado de ingeniero 
civil en su tesis titulada “Evaluación estructural de la torre de la Basílica de 
la Merced - Lima - Perú” teniendo como objetivo modelar la torre de la 
Merced utilizando un software para análisis por el método de elementos 
finitos. Utilizando la metodología aplicada, en la cual concluyo que debe 
tomarse en cuenta posibles efectos de resonancia en la estructura, ya que 
el periodo fundamental del edificio (0.3 segundos) y el periodo del suelo 
(0.4 segundos) son similares, se necesitarían mediciones en los 
alrededores de la estructura de la Torre, y recopilar los datos de las 
vibraciones del suelo y del edificio para mayor certeza de las 
observaciones. 
A nivel nacional Ruiz A. y Vega E. en el (2014), para obtener el grado de 
ingeniero civil en su tesis titulada “Diseño Estructural De La I.E. Manuel 
Gonzalez Prada - Nivel Primaria, Distrito De Quiruvilca, Santiago De Chuco 
- La Libertad”, teniendo como objetivo realizar la construcción de aulas, 
bibliotecas, sala de cómputo, baños para hombres y mujeres, coliseo, entre 
otros ambientes; esta infraestructura se construirá sobre un terreno de 
3,858.02m2. Utilizando una metodología aplicada el cual concluye Para el 
análisis estructural se ha considerado el Estudio de Mecánica de Suelos, 
elaborado por Huertas Ingenieros S.A.C., se han usado los programas 
Etabs y Risa3D (programas que toman en cuenta las propiedades únicas 
inherentes a los modelos matemáticos del edificio, permitiendo una 
representación computarizada del edificio real: piso a piso y nivel a nivel). 
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A nivel Regional chavarry R. en el (2010), para obtener el grado de 
ingeniero civil en su tesis titulada “ construcción de la Intitución Educativa 
Adventista “El Santa”, Distrito de Chimbote, provincia del santa –Santa 
Ancash-2010”, teniendo como objetivo construir las aulas de la Institución 
Educativa para nivel primaria y secundaria, brindar mejor atención a 
nuestros alumnos en un área a construir de 760m2, contar con los 
ambientes necesarios para las actividades académicas y talleres que tienen 
una metodología aplicada en la que concluye que se realizara una 
infraestructura con los siguientes ambientes, pórtico de ingreso, un templo, 
SS.H.H. en la cual considera para varones y mujeres, circulación verticales, 
aulas en segundo nivel, aulas en tercer nivel y algunas otras generalidades, 
como son los elementos resistentes a la estructura y serán muros de 
albañilería, columnas y vigas de concreto armando y techos aligerados de 
concreto en todos los ambientes prolongados. 
1.3. Teorías relacionadas 
1.3.1. Evaluación estructural  
Una evaluación estructural se basa en hacer un análisis matemático de 
la estructura existente ante cargas sísmicas y cargas gravitacionales 
para determinar el estado actual de la estructura, que está conformada 
por: las columnas, las vigas, los cimientos corridos, vigas de 
cimentación, zapatas, muros de albañilería, placas, losas, entre otros. 
Para poder desarrollar la evaluación se hacen idealizaciones de cómo se 
encuentran apoyadas y conectadas entre los distintos elementos; es 
decir, se crean modelos a nivel matemático que simularan de una forma 
real como será el comportamiento de la estructura (Abanto, 2003, p.16). 
1.3.2. Infraestructura  
Es la parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo. Como 
son, en una obra lineal de carreteras o ferrocarriles comprendería todas 
las obras necesarias para conseguir la explanada. Pero también en 







Se define estructura a un sistema de elementos conectados con el fin 
de soportar cargas. Como son las construcciones que ejecutan los 
ingenieros civiles, un ejemplo de ello son los edificios y los puentes 
(Hibbeler , 2012, p.3) 
1.3.3.1. Clasificación de las estructuras 
- Estructura de albañilería confinada 
Es la que está formada por losas macizas o aligeradas que se 
apoyan en los muros, cuyo perímetro está conformado por 
elementos de concreto armado. Estos elementos se llaman 
confinamiento que pueden encontrarlas de dos tipologías: 
horizontal como son las vigas de amarre y vigas soleras, y las 
verticales como son las columnas de amarre. En este tipo de 
estructura los muros son los portantes, estos reciben las cargas 
verticales (gravedad) y las cargas horizontales (sísmica) (Abanto, 
2003, p.18). 
1.3.4. Edificación. 
Estructura de forma permanente, cuyo objetivo es alojar a las personas 
para que realicen sus actividades humanas. Estas las conforman las 
instalaciones fijas y complementarias anexadas a ella (RNE, 2016, 
p.17). 
1.3.5. Diseño estructural 
Una vez determinado los esfuerzos que produce la estructura 
internamente, se procede a su diseño; esto quiere decir, a determinar la 
geometría de las secciones y el acero. (Abanto, 2003, p.16) 
Es la mescla de ciencia y arte que cuando se junta los sentimientos 
espontáneos del profesional con los elementos de análisis estructural, la 
estática y mecánica de materiales, con el único fin de elaborar una 
estructura (Zapata, 2004, p.1). 
1.3.6. Columnas  
Esta unidad estructural básicamente a los esfuerzos de compresión, 
pero en el sistema estructural debido a su ubicación deberá de soportar 
solicitaciones de corte, flexión y torsión (Morales, 2006, p.69). 
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1.3.7. Vigas  
Estos elementos se pueden encontrar inclinados u horizontales, de 
sistema longitudinal muy superior a las transversales. La distancia a 
discurrir para la extensión de vigas es la longitud entre las caras de las 
columnas. En la conexión de losas con vigas, se considerará que la 
altura de la losa no podrá ser mayor al de la viga, es decir, no deberá 
superar el peralte de la viga (NT. METRADOS, 2010, p.55).  
1.3.8. Losas 
Es un elemento estructural que transfiere las cargas vigas que se 
aplican en el entrepiso a vigas o a columnas (RNE, 2016, p.367).  
1.3.9. Diagnostico 
Consiste en reconocer el terreno, donde se pretende realizar la acción, los 
síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática, lo que 
supone la elaboración de un inventario de necesidades y recursos 
(Espinoza, 1987, p.55 ).  
1.3.10. Vulnerabilidad Sísmica  
Es una propiedad específica de la estructura, una característica de su 
comportamiento, que puede entenderse como predisposición intrínseca de 
un elemento o grupo d elementos expuesto a ser afectado o ser susceptible 
a sufrir daño, ante la ocurrencia de un evento sísmico determinado (Alonso, 
2014, p.10) 
1.3.10.1. Zonificación 
En el Perú se le asigna un factor Z según se muestra en la Tabla 4.  Este 
factor es la aceleración horizontal máxima en un suelo rígido con una 
posibilidad de diez por ciento de aumentar en cincuenta años. Este factor 
se interpreta como la fracción de la aceleración de la gravedad (RNE 






Ilustración 1: Zonas sísmicas 
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Fuente: Reglamento nacional de edificaciones – E 0.30 
1.3.10.2. Parámetros de suelos 
Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las condiciones 
locales, utilizándose los correspondientes valores del factor de 
amplificación del suelo S y de los períodos TP y TL dados en las Tablas 5 y 
7(RNE E.030, 2018 , p. 12). 
 







 Fuente: Reglamento nacional de edificaciones – E 0.30 
Donde la clasificación de suelos será determinada por la siguiente 
tabla: 













Zona Perfil de Suelo 
S0 S1 S2 S3 
Z4 0.8 1.00 1.05 1.10 
Z3 0.8 1.00 1.15 1.20 
Z2 0.8 1.00 1.20 1.40 
Z1 0.8 1.00 1.60 2.00 
Perfil 
   
S0 > 1500 m/s   
S1 500 m/s a 1500 m/s > 50 >100 kPa 
S2 180 m/s a 500 m/s 15 a 50 50 kPa a 100 
kPa 
S3 < 180 m/s < 15 25 kPa a 50 
kPa 




  ̅̅ ̅   : Velocidad promedio de propagación de las ondas de corte. 
   ̅̅ ̅̅ ̅̅  : Promedio ponderado de los ensayos de penetración estándar. 
  ̅̅ ̅̅    : Promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no 
       drenada. 






Fuente: Reglamento nacional de edificaciones – E0.30 
En el Tabla 7, el TP se interpreta como período que define la plataforma 
del factor C. Mientras que el TL como el período que define el inicio de 
la zona del factor C con desplazamiento constante. 
 
1.3.10.3. Factor de amplificación sísmica (C) 
De acuerdo con las características de sitio, se define el factor de 







En donde T es el periodo fundamental.  
Este se considera al factor de amplificación de la aceleración estructural en 
relación a la aceleración del suelo (RNE E.030, 2018, p.13). 
 
 Perfil de Suelo 
S0 S1 S2 S3 
TP (S) 0.3 0.4 0.6 1.0 
TL (S) 3.0 2.5 2.0 1.6 
T < TP C = 2,5 
T < TP C = 2,5 ∙(TP /  T) 




1.3.10.4. Categoría de edificación 
Para cada estructura se tiene que clasificar según la categoría indicada en 
la Tabla 8. El factor que determina el uso o importancia (U), estará dada 
mediante la Tabla 8 este se usará dependiendo de la categoría de edificio 
que esta tenga. Hay que tener en cuenta que para edificios que tengan 
aisladores sísmicos en su base se va a considerar U=1 (RNE E.030, 2018, 
p.14). 

















Fuente: Reglamento nacional de edificaciones – E0.30 





- Establecimientos de salud 
 
A2 : 
- Establecimientos de salud no 
comprendidos en la categoría anterior. 
- Puertos, aeropuertos, locales municipales, 
centrales de comunicaciones. Estaciones 
de bomberos, cuarteles de las fuerzas 
armadas y policía. 
- Instalaciones de generación y 
transformación de electricidad, reservorios 
y plantas de tratamiento de agua. 
- Instituciones educativas, institutos 
superiores tecnológicos y universidades. 
- Fábricas y depósitos de materiales 
inflamables 







- Cines, teatros, estadios, coliseos, centros 
comerciales, terminales de pasajeros, 
establecimientos penitenciarios, o que 
guardan patrimonios valiosos como museos 
y bibliotecas. 
- También se considerarán depósitos de 






- Viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, 
depósitos e instalaciones industriales cuya 
falla no acarree peligros adicionales de 





- Construcciones provisionales para 
depósitos, casetas y otras similares. 
Se proveerse 
resistencia y rigidez 
adecuadas para 





1.3.10.5. Sistema estructural 
Dependiendo de la categoría de la estructura y la zona en la cual se 
encuentre, se deberá utilizar el sistema estructural que se muestra en la 
Tabla 9.Todo ello respetando las prohibiciones a las irregularidades de la 
Tabla 10 (RNE E.030, 2018, p.15). 
Tabla 6: Categoría y sistema estructural de las edificaciones 
Categoría de 
la edificación 
Zona Sistema estructural 
A1 4 y 3 Aislamiento Sísmico con cualquier sistema estructural. 
2 y 1 Estructuras de acero tipo SCBF, OCBF y EBF. 
Estructuras de concreto: Sistema Dual, Muros de 
Concreto Armado. 
Albañilería Armada o Confinada. 
A2 (*) 4, 3 y 2 Estructuras de acero tipo SCBF, OCBF y EBF. 
Estructuras de concreto: Sistema Dual, Muros de 
Concreto Armado. 
Albañilería Armada o Confinada. 
1 Cualquier sistema. 
B 4, 3 y 2 Estructuras de acero tipo SMF, IMF, SCBF, OCBF y EBF. 
Estructuras de concreto: Pórticos, Sistema Dual, Muros 
de Concreto Armado. 
Albañilería Armada o Confinada. 
Estructuras de madera 
1 Cualquier sistema. 
C 4, 3, 2 y 
1 
Cualquier sistema. 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones – E0.30 
(*) Se utilizarán este sistema para zonas rurales como escuelas y 
postas médicas. 




Zona Restricciones  
A1 y A2 4, 3 y 2 No se permiten irregularidades. 
 1 No se permiten irregularidades extremas 
B 4, 3 y 2 No se permiten irregularidades extremas 
1 Sin restricciones 
C 4 y 3  No se permiten irregularidades extremas 
2 No se permiten irregularidades extremas excepto en 
edificios de hasta 2 pisos u 8 m de altura total 
1 Sin restricciones 
 




1.3.10.6. Derivas  
La derivas o máximo desplazamiento (Δi) relativo de entrepiso (hei) 
calculado, no debe acceder la fracción de la altura de entrepiso (distorsión) 
que se indica en la Tabla 11. Para determinar los desplazamientos 
máximos se tendrá en cuenta que si la edificación es regular se 
determinara mediante la multiplicación de 0,75 R, donde R es el coeficiente 
de reducción de las fuerzas sísmicas (RNE E.030, 2018, p.28). 
Tabla 8: Límites para la distorsión del entrepiso 
 
 
   
 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones – E0.30 
1.3.11. Estudio de Mecánica de Suelos 
1.3.11.1. Granulometría 
Este ensayo determina cuantitativamente la distribución de tamaños de 
partículas de suelo (NTP 339.128, 2002, p.1). 
1.3.11.2. Contenido de humedad 
“En este ensayo se termina el porcentaje a agua que tiene una muestra 
del suelo a analizar” (NTP 339.127,1999, p.1). 
1.3.11.3. Capacidad portante 
Se le denomina capacidad portante a la máxima presión que se puede 
resistir dada una cimentación antes que falle. (Medina, 2009, p.9) 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 
- Capacidad de carga limite (Qd): se considera como la máxima 
presión que se puede aplicar a la cimentación, sin que este penetre 
en el suelo. 
 
Material Predominante 
( Δ i / hei )  




Edificios de concreto armado con 




- Capacidad de carga admisible (Qamd): mencionada como la carga 
límite dividido entre un factor de seguridad (FS). A este esfuerzo se 
le llama capacidad portante. 
- Esfuerzo neto (Qneto): viene a ser el esfuerzo útil, que queda para 
la superestructura, después de quitarle el esfuerzo que va a utilizar 
el peso de relleno del suelo y la carga de piso: 
Qneto = Qadm – γ*Df – sobrecarga de piso, (γ peso específico del 
suelo). 
- Factor de seguridad (Fs): el Dr. Terzaghi recomienda que no sea 
menor que 3. (RODRIGUEZ, 2016, p. 8 - 15). 
Para la presente investigación se ha utilizado las siguientes fórmulas 
considerando la posición del nivel freático: 
Caso 1: El nivel freático se encuentra a una profundidad igual 
superior a la profundidad de cimentación más una vez el ancho de la 
fundación. Qamd = (C*Nc + Df* γ *Nq + 0.5*γ*B*N γ)/Fs. 
Caso 2: el nivel freático se encuentra entre el plano de cimentación y 
una profundidad no mayor que una vez el ancho de la cimentación. 
Qamd = (C*Nc + Df* γ *Nq + 0.5*γ'*B*N γ)/Fs  
γ' = γsat – γw 
Caso 3: el nivel freático se encuentra a una profundidad inferior al 
plano de cimentación.  
Qamd = (C*Nc + Df* γ' *Nq + 0.5*γ'*B*N γ)/Fs  
Donde: 
B: ancho de la cementación (m).  
γ: peso específico húmedo del suelo (gr/cm3).  
γ': peso específico sumergido (gr/cm3).  
γsat: peso específico saturado (gr/cm3).  
γw: peso específico del agua (gr/cm3).  
Df: profundidad de cimentación (m).  
C: cohesión del suelo (kg/cm2).  
Nc, Nq y N γ: factores de capacidad de carga.  




1.3.11.4. Limite liquido de los suelos 
“Es el contenido de humedad el porcentaje después de haber sido 
secado en el horno” (MTC E 110,2000, p.1). 
1.3.11.5. Límite plástico 
Se denomina a la unidad más baja con la que se pueda formar barritas 
de suelos de unos 3,2 mm (1/8”) de diámetro, rodando dicho suelo 
entre la palma de la mano y una superficie lisa, sin que dichas barritas 
se desmoronen (NTP 339.127,1999, p.1). 
1.3.11.6. Sales solubles 
“Se determina el extracto acuoso preparado utilizando la interacción 
entre suelo-agua” (NTP 339.159,2002, p.2). 
1.3.12. Concreto 
Es la mezcla de cemento, agua, aire, agregado fino y grueso que en 
cantidades propicias se pueden obtener propiedades fundamentales 
como son la resistencia. El agua es el elemento que hará que se mezcle 
el cemento con los otros agregados haciendo de ellos un material 
uniforme. De vez 4 en cuando se añaden algunos aditivos, para mejorar 
las propiedades del concreto (Abanto, 1996, p.11). 
1.3.13. Suelo 
Es normal que en primera instancia se piense que el suelo sea la 
mezcla de partículas inorgánicas y orgánicas, que no se encuentran en 
ninguna organización. Sin embargo es todo lo contrario porque se trata 
de un conjunto con organizado definidos y con propiedades que van 
variando.  
En el ámbito de la construcción el suelo es todo tipo de material terroso, 
desde el desperdicio que se utiliza como relleno, hasta las cementadas 
areniscas (Juarez, 1998, p.34). 
1.3.14. Ensayos  
- Método de ensayo de penetración dinámico ligero (DPL) 
El ensayo consiste en el hincado continuo en tramos de 10 cm. de una 
punta cónica de 60° utilizando la energía de un martillo de 10g de peso 
que cae libremente desde una altura de 50 cm. Este ensayo nos permite 
obtener un registro continuo de resistencia del terreno a la penetración en 
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función del tipo de suelo para cada 30 cm de hincado.(Rodríguez, 2016, 
p.3)  
- Ensayo de Esclerómetro. 
Este ensayo no destructivo consta en la determinación de la resistencia 
de compresión del concreto mediante el embolo del instrumento golpea la 
superficie a analizar dando una lectura mediante una ajuga que marca en 
porcentaje en empuje que se registró.  
 
1.3.15. Estructuración  
Proceso en el cual consiste en definir qué elementos estructurales 
tendrá que contar la edificación, como son las placas, columnas, vigas, 
muros de ladrillo, escaleras, tabiques, losa, entre otros. 
Para una mejor estructuración es muy importante la participación de un 
ingeniero estructural, de un arquitecto, ingeniero de eléctricas, 
sanitarias, etc., con la única finalidad de poder determinar la disposición 
de los ambientes(geometría) y las características que tienen que contar 
los distintos elementes estructurales de tal forma que el edificio sea 
funcional, económico y seguro (Abanto, 2003,  p.81). 
1.3.15.1. Configuración estructural 
1.3.15.1.1. Aporticado 
Los elementos que van a constituir esta configuración serán los 
muros (que en ese caso no serán portantes), las zapatas ya 
sean aisladas o combinadas, las losas en sus distintos diseños 
como son aligerada, macizas o nervadas, las cimentaciones 
corridas para el sostenimiento de muros no portantes y las 
columnas (Delgado, 2011, p.37). 
1.3.15.1.2. Albañilería confinada 
En este tipo de estructura los elementos que la conforman son, 
cimentación, muros portantes y diafragma rígido horizontal. 






1.3.16. Análisis Estático 
“Método que representa las solicitaciones sísmicas a través de un conjunto 
de fuerzas que actúan sobre el centro de su masa en cada nivel de la 
estructura” NTE E.030 RNE (2016). 
 
1.3.17. Fases para determinar acciones sísmicas  
1.3.17.1. Peligro sísmico 
“Esta es la fase en la cual es fundamental saber ante qué tipo de 
terreno nos enfrentamos. No depende mucho de qué tipo de 
edificación se efectué” (RNE - E 030, 2018, p.8). 
1.3.17.1.1. Factor De Zona Z 
“Este factor es dado por la norma peruana de edificaciones que 
determina un factor de zona sísmica dependiendo en qué localidad 
nos encontremos” (RNE - E 030, 2018, p.8). 
1.3.17.1.2. Perfil de Suelos  
“Este va a ser determinado mediante el estudio de mecánica de 
suelos que se realice previamente, en donde se podrá definir en qué 
perfil se encuentran dentro de los cinco exasistentes. Se tendrán que 
considerar los primeros treinta metros de estratos bajo la cimentación” 
(RNE - E 030, 2018, p.9). 
1.3.17.1.3. Parámetros de Sitio S, TP y TL 
“Estos parámetros van a depender del perfil de suelo en la que se 
encuentre la edificación teniendo en cuenta la el factor de la zona 
sísmica en donde se pretenda edificar” (RNE - E 030, 2018, p.12). 
1.3.17.1.4. Construir la función factor de amplificación sísmica 
C versus periodo T 
“Este factor va a depender de los parámetros TP y TL, estos van a 
estar definidos en periodos largos, cortos e intermedios” (RNE - E 030 







1.3.17.2. Caracterización del edificio 
“En esta fase se va a ver las características de la edificación, teniendo 
en cuenta su categoría, el tipo de sistema y analizar si muestra 
regularidad la estructura” (RNE - E 030, 2018, p.14). 
1.3.17.2.1.  Categoría de edificación y el factor de uso U 
“Este punto refiere a la clasificación de la estructura representándola 
en categorías en la que se toma en cuenta el nivel de importancia de 
la edificación, esta va a determinar el factor de aislamiento sísmico” 
(RNE - E 030, 2018, p.14). 
1.3.17.2.2. Sistema estructural 
El tipo de elementos a ser utilizados para la construcción de 
edificaciones tanto de concreto armado, estructuras de acero, 
albañilería, madera y tierra (RNE - E 030, 2018, p.15). 
1.3.17.2.3. Coeficiente básico de reducción de fuerzas 
sísmicas, R0 
Coeficiente que se determinara por el material con que se ha 
construido y el sistema estructural empleado (RNE - E 030, 2018, 
p.17). 
1.3.17.2.4. Factores de irregularidad 
En esto de toma en cuenta las irregularidades en altura y en planta 
que existen que serán evaluadas en dos direcciones “X” y “Y”. (RNE 
- E 030, 2018, p.18). 
1.3.17.2.5. Restricciones de Irregularidad  
Estas se darán dependiendo de la zona y categoría de la 
edificación, y si no se cumple se tomará se tendrá que modificar su 
estructuración (RNE - E 030, 2018, p.18).   
1.3.17.2.6. Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica R 
Esta será determinada por el producto de coeficiente básico de 
reducción (Ro) Y las irregularidades tanto en altura como en planta 






1.3.17.3. Análisis estructural 
En esta fase se determinará el análisis a nivel matemático, en donde 
hallaremos el peso del edificio y algunos otros datos necesarios para 
su construcción (RNE - E 030, 2018, p.22). 
1.3.17.3.1. Modelos de Análisis  
Efectuar el modelo matemático de la edificación para concreto 
armado o albañilería, en ellas se deberá de considerar las 
propiedades de las secciones ignorando las patologías que 
presente la edificación (RNE - E 030, 2018, p.22). 
1.3.17.3.2. Estimación de Peso P 
Se determinará el peso de la estructura para poder determinar la 
fuerza sísmica, esta se hallara mediante las cargas muertas y vivas 
dependiendo del uso y categoría de la edificación (RNE - E 030, 
2018, p.23). 
1.3.17.3.3. Procedimiento de Análisis sísmico  
Este se determinará mediante el análisis estático y dinámico de la 
edificación (RNE - E 030 2018, p.23). 
1.3.17.4. Validación de la estructura 
1.3.17.4.1. Desplazamientos laterales relativos admisibles 
Se trata de los límites máximos que la norma estipula en la cual un 
edificio puede desplazarse (RNE - E 030 2018, p.29). 
1.3.17.4.2. Separación entre edificios 
Es la separación entre edificios que se debe considerar diviso 
a los desplazamientos que presentan las edificaciones ante 
eventuales eventos sísmicos (RNE - E 030 2018, p.29). 
 
1.4. Formulación de problema 
¿Cuál será el resultado de la evaluación estructural del pabellón A de la 
Institución Educativa N° 89005 Pedro Paulet Mostajo? 
1.5. Justificación del estudio  
Lo que nos impulsó a realizar esta investigación fue el problema constante 
en que se ven expuestos los estudiantes de la Institución Educativos en lo 
que respecta a sus aulas que los alberga, debido a que estas ya han 
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cumplido con su ciclo de utilidad y han sido construidas con más de 20 años 
de antigüedad.   
El propósito de esta investigación es lograr realizar la evaluación de la 
estructura para poder determinar si se puede reforzar o si es necesario su 
reconstrucción, además de ello poder implementar la norma actual E-.030 
(2018) para poder contrarrestar las fuerzas sísmicas que hoy en día ocurren 
más frecuentes, para evitar posteriores pérdidas humanas y lamentar la no 
planificación de estándares de seguridad 
Así mismo como nos indica el Infes 780 el cual nos da las características 
estructurales que se deben de implementar en lo que respecta a educación 
que ha de cumplir con todos los estándares de seguridad que se necesitan 
para mantener a salvo a los niños ante una eventual catástrofe. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general  
- Evaluar el estado estructural del pabellón A de la Institución 
Educativa N° 89005 Pedro Paulet Mostajo del Pueblo Joven Florida 
Baja– 2018 
1.6.2. Objetivos específicos  
- Diagnosticar a nivel estructural el pabellón A de la institución 
educativa en la actualidad a través de software y el cumplimiento de 
la norma E 0.30. 
- Identificar las características geotécnicas del suelo de fundación de 
la institución educativa mediante un estudio de suelos. 
- Propuesta de diseño estructural con el Reglamento Nacional de 








2.1. Diseño de Investigación: 
Esta investigación es aplicada debido a que se generan nuevos 
conocimientos que ayudaran a solucionar la problemática. Siendo esta 
una Investigación descriptiva porque se recoge la información tal como 
se encuentra en la realidad y explicativa porque busca la causa del 
problema. Además, el régimen de investigación será libre debido a que 
no es financiado por una entidad. 
El esquema es el siguiente: 
 






Xi:  Análisis de la infraestructura 
Qi:    Resultados 
2.2. Variables y Operacionalización: 
2.2.1. Variables: 
Variable Independiente (Única): Análisis de la estructura  
 










































estructural se basa 
en hacer un 
análisis 
matemático de la 
estructura 
existente ante 
cargas sísmicas y 
cargas 
gravitacionales 
para determinar el 
estado actual de la 
estructura, que 
está conformada 
por: las columnas, 




zapatas, muros de 
albañilería, placas, 












decir, se crean 
modelos a nivel 
matemático que 
simularan de una 
forma real como 
será el 
comportamiento 








Parámetros de suelos Nominal 
Factor de amplificación sísmica Nominal 
Categoría de edificación Ordinal  
Sistema estructural Ordinal  
Derivas Nominal 




Granulometría NTP 339.128(ASTM D421) Ordinal 
Limite liquido NTP 339.129 (ASTM D4318) Nominal 
Limite plástico NTP 339.129 (ASTM D4318) Nominal 
Contenido de 
humedad 




NTP 339.128(ASTM D439) 
Nominal 
Tipo de suelo NTP E - 030 Ordinal 
Sales y sulfatos NTP 339.152 (BS 1377) Nominal 
Diseño 
Arquitectura Infes 780 Odinal 
Peligro sísmico  
Factor de zona z Nominal 
Perfil de suelo Nominal 
Parámetros de sitio S,TP y TL Nominal 
Construir la función factor de 




del edificio  
Categoría de edificación y el 
factor de uso U 
Nominal 
Sistema estructural Ordinal 
Coeficiente básico de reducción 
de fuerzas sísmicas, R0 
Nominal 
Factores de irregularidad Nominal 
Restricciones a la irregularidad Ordinal 
Coeficiente de reducción de la 




Modelos de análisis Ordinal 
Estimación de peso P Nominal 
Procedimientos de análisis 
sísmicos 
Nominal 









2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población 
La población que se analizó fue la infraestructura del pabellón “A" la 
Institución Educativa N° 89005 Pedro Paulet Mostajo Del Pueblo Joven 
Florida Baja, Distrito Chimbote, Provincia Del Santa, Región Ancash– 2018 
2.4.2. Muestra 
La muestra que fue seleccionada y evaluada fue la estructura del pabellón 
“A" de la Institución Educativa N° 89005 Pedro Paulet Mostajo Del Pueblo 
Joven Florida Baja, Chimbote,2018. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
 confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se utilizó para esta investigación es la observación debido a 
que en la evaluación se realizó por los tesistas y el análisis documental 
mediante medios externos, pero con la interpretación de los tesistas.   
Instrumento 
Fueron dos los instrumentos a utilizados, una para recolectar datos está 
fueron introducidos al software computacional de estructuras y el otro los 
protocolos. 
Validez y confiabilidad  
Que según los expertos nombrados nos dan el grado de confiabilidad de la 
evaluación de la población y muestras, utilizando 3 profesionales en la línea 
de estudio. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
El análisis fue descriptivo que estará ligado a la comparación de las normas 
técnicas peruanas y a las teorías correspondientes. Además de ello la 
implementación de software Etabs 2015 V.15.02.00 para la obtención de 
datos para para evaluación con la normativa. 
2.7. Aspectos éticos 
Se tuvo en cuenta la veracidad de los resultados, el respeto por la 






3.1. Diagnóstico de la estructura del pabellón A de la institución educativa 
en la actualidad 
3.1.1. Vulnerabilidad sísmica  
 
3.1.1.1.  Zonificación  








Por lo tanto, la edificación se encuentra vulnerable a los eventos 
sísmicos. 
3.1.1.2. Parámetros de suelos 
El suelo en cual nos presenta nuestro protocolo es el de un suelo S2.  
 
La norma estipula que para este tipo de suelo tendría que tener un 
valor de capacidad admisible entre 50kPa (0.5kg/cm2) – 100kPa (1.0 
kg/cm2), sabiendo que nuestra capacidad admisible nos salió 0.7 
kg/cm2 se deduce que estamos en un suelo intermedio (S2). 
 
3.1.1.3. Factor de amplificación sísmica (C) 
Los factores determinados amplificaron la Sa como se muestra a 
continuación. 
Tabla 10: Factor de zona 
Tabla 11: Factor de Suelo 
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Tabla 12: Factor de Amplificación Sísmica 
Espectro de aceleraciones 
T C ZUCS/R =Sa 
0 2.5 0.590625 
0.02 2.5 0.590625 
0.04 2.5 0.590625 
0.06 2.5 0.590625 
0.08 2.5 0.590625 
0.1 2.5 0.590625 
0.12 2.5 0.590625 
0.14 2.5 0.590625 
0.16 2.5 0.590625 
0.18 2.5 0.590625 
0.2 2.5 0.590625 
0.25 2.5 0.590625 
0.3 2.5 0.590625 
0.35 2.5 0.590625 
0.4 2.5 0.590625 
0.45 2.5 0.590625 
0.5 2.5 0.590625 
0.55 2.5 0.590625 
0.6 2.5 0.590625 
0.65 2.307692 0.54519231 
0.7 2.142857 0.50625 
0.75 2 0.4725 
0.8 1.875 0.44296875 
0.85 1.764706 0.41691176 
0.9 1.666667 0.39375 
0.95 1.578947 0.37302632 
1 1.5 0.354375 
1.6 0.9375 0.22148438 
2 0.75 0.1771875 
2.5 0.48 0.1134 
3 0.333333 0.07875 
4 0.1875 0.04429688 
5 0.12 0.02835 
6 0.083333 0.0196875 
7 0.061224 0.01446429 
8 0.046875 0.01107422 
9 0.037037 0.00875 



















Espectro Inelástico Tp =  0.60 TL = 2.00










3.1.1.4. Categoría de edificación 
La categoría en la cual se encuentra es en un A-2 siendo esta una 
edificación esencial como lo estipula la norma. 









Lo cual nos indica que estas no deben de sufrir daños significativos 
cuando se vean expuestas a esfuerzos sísmicos, debido a que la 




















Tabla 15: Coeficiente Básico de reducción Ro 




Zona Sistema estructural 
A2 (*) 
4, 3 y 
2 
Estructuras de acero tipo SCBF, OCBF y 
EBF. 
Estructuras de concreto: Sistema Dual, 
Muros de Concreto Armado. 
Albañilería Armada o Confinada. 
1 Cualquier sistema. 
 
En contraste de la categoría, la zona y el sistema estructural podemos 
decir que la edificación no cumple con el reglamento, debido a que esta 
tiene el sistema de albañilería confinada que solo se permite en caso 
de que la zona sea rural y la edificación está en una zona urbanística.  
 
3.1.1.5. Sistema estructural 










Para instituciones educativas en lugares urbanísticos tendríamos que 
tener coeficiente de concreto armado, en este caso la edificación 
incumple con la norma por lo tanto para la evaluación se efectuara con 
un Ro=3. 
Además de ello es rescatable presentar que la edificación no presenta 





Los desplazamientos obtenidos son los siguientes: 
Tabla 16: Resultados de Desplazamientos 





X 0.001044 0.00235 0.005 ACEPTABLE 
Y 0.002894 0.00651 0.005 NO 
ACEPTABLE 
 
En el eje x la máxima distorsión que se logró obtener es de 0.00235, mientras que 
en el eje Y la máxima fue de 0.00654. Esto nos conduce a dar como resultado 
según lo estipulado por la norma que ante un eventual evento sísmico la 
estructura va a fallar debido a que ha superado las distorsiones máximas que la 
norma pone como límite, que en caso de albañilería 0.005 y como se apreciar el n 
la tabla n° en el Y la distorsión rebaza el límite. 
3.1.1.7. Separación entre edificios 
Para este caso la separación que tiene con la vivienda adyacente si cumple con lo 
estipulado por la norma. 






0.006*h ≥ 0.03 m 
ESTADO 
6.9 m 0.0414 m 0.03 m ACEPTABLE 
Teniendo como altura de 6.9 m entre los dos pisos se muestra que nuestro 
S=0.0414m no superando lo establecido por la norma que indica que es 0.03m lo 






3.2. Determinación de las propiedades geotécnicas del suelo de fundación  
3.2.1. Análisis granulométrico por tamizado (NTP 339.128(ASTM D421)) 
                                                                                                                                Tabla 18: Tabla de granulometria ASTM-D421 
 
 
 Gráfico 2: Curva Granulométrica 
 
 
Como resultado tenemos que el suelo natural más desfavorable encontrado en el 
área de estudio, es del tipo A1 – (0) por la clasificación AASHTO, este material 
está conformado por las siguientes características: 
- Permeabilidad    : Media 
- Expansión    : Baja 
- Valor como terreno de fundación : Malo 
- Características de drenaje  : Malo 
Por la clasificación del SUCS se tiene como resultado arenas mal gradadas con 
limo  (SP-SM). 




























 [mm] [grs]  
2 1/2" 63.500 0.000 100.0
0 
2" 50.800 0.000 100.0
0 
1 1/2" 38.100 0.000 100.0
0 
1" 25.400 0.000 100.0
0 
3/4" 19.000 0.000 100.0
0 
1/2" 12.700 0.000 100.0
0 
3/8" 9.510 51.240 95.08 
1/4" 6.350 82.320 87.18 
Nº 4 4.760 51.240 82.26 
Nº 10 2.000 172.320 65.72 
Nº 16 1.180 53.620 60.58 
Nº 30 0.595 205.600 40.84 
N° 40 0.420 86.350 32.55 
N° 50 0.297 102.210 22.74 
N° 100 0.149 85.320 14.55 
N° 200 0.074 62.320 8.57 
< N° 200  89.300 0.00 
Procedimiento Tara No
1 2 3
1. No de Golpes
2. Peso Tara, [gr]
3. Peso Tara + Suelo Húmedo, [gr] NP
4. Peso Tara + Suelo Seco, [gr]
5. Peso Agua, [gr]
6. Peso Suelo Seco, [gr]
7. Contenido de Humedad, [%]




No presenta límite líquido. 
3.2.3. Limite Plástico (NTP 339.129 (ASTM D4318)) 
Tabla 20: Limite Plástico 
 
No presenta límite plástico. 
3.2.4. Contenido de Humedad (NTP 339.127(ASTM D2216))  
Tabla 21: Contenido de humedad 
 
La importancia del contenido de agua que presenta un suelo representa junto con 
la cantidad de aire, una de las características más importantes para explicar el 
comportamiento de este (especialmente en aquellos de textura más fina), como 
por ejemplo cambios de volumen, cohesión, estabilidad mecánica. Como 
resultado se obtiene 17.78 % de humedad. 
3.2.5. Calculo del Angulo de Fricción según SCHMERTMANN mediante 
ensayo DPL. 
Procedimiento                  Tara No
1 2
1. Peso Tara, [gr]
2. Peso Tara + Suelo Húmedo, [gr]
3. Peso Tara + Suelo Seco, [gr]
4. Peso Agua, [gr]
5. Peso Suelo Seco, [gr]
6. Contenido de Humedad, [%]
NP
Procedimiento Tara No 1
1. Peso Tara, [gr] 21.51
2. Peso Tara + Suelo Húmedo, [gr] 215.63
3. Peso Tara + Suelo Seco, [gr] 186.32
4. Peso Agua, [gr] 29.31
5. Peso Suelo Seco, [gr] 164.81





M -1 M - 2
1 Sales Delocuescentes o Cloruros 0.15% 0.68% 0.72% 0.70%
2 Sulfatos Solubles (SO4) 0.10% 0.35% 0.41% 0.38%
3 Sales Solubles Totales 0.04% 1.31% 1.28% 1.30%
4 Sólidos en suspensión 1000
5 Materia Orgánica expresado en Oxígeno 10
6 Sales Solubles de Magnesio 150
7 Límite de Turbidez 2000
8 Dureza > 5
9 Potencial de Hidrógeno (PH) > 7 7.2 7.2 7.2




La capacidad portante para las calicatas  se ha realizado en base al ángulo de 
fricción encontrado mediante la correlación del número “N” de golpes corregido 
del ensayo DPL, cuyo valor es de  φ= 27°, señalamos que el tipo de suelo 
predominante a partir de los 1.50 m de profundidad es del tipo arena mal 
graduada con limo  (SP-SM), asimismo se ha considerado para los cálculos la 
falla local por las condiciones de sitio encontradas como son: Humedad 











3.2.6. Ensayos químicos de suelos ( NTP 339.152 (BS 1377)) 







Se realiza para estimar la agresividad de los suelos sobre estructuras del 
cimiento, por lo que se verifica del ensayo de sales solubles, que el tipo se 
Nº DE GOLPES DENSIDAD TERRENO DE CLASIFICACIÓN
ACUMULADO RELATIVA(%) FUNDACIÓN SUCS
0.00 0.0
0.30 8.0 18.00 SEMI SUELTA 0.10 MALO RELLENO
0.60 13.0 18.00 SEMI SUELTA 0.69 MALO RELLENO
0.90 27.0 16.00 SEMI SUELTA 0.81 MALO SW-SM
1.20 21.0 15.00 SEMI SUELTA 0.76 MALO SW-SM
1.50 20.0 16.00 SEMI SUELTA 0.75 MALO SW-SM
1.80 44.0 20.00 SEMI SUELTA 0.94 MALO SP-SM
2.10 24.0 20.00 SEMI SUELTA 0.78 MALO SP-SM
2.40 35.0 45.00 SEMI COMPACTA 0.87 MALO SP-SM
2.70 44.0 50.00 SEMI COMPACTA 0.94 REGULAR SP-SM
3.00 48.0 55.00 SEMI COMPACTA 0.97 REGULAR SP-SM
3.30 50.0 55.00 SEMI COMPACTA 0.99 REGULAR SP-SM
3.60 59.0 60.00 SEMI COMPACTA 1.06 BUENO SP-SM
3.90 61.0 60.00 SEMI COMPACTA 1.07 BUENO SP-SM
CUADRO DE RESUMEN
Nº DE DPL PENETRACIÓN CONSISTENCIA qu (Kg/cm²)
01
Tabla 22: Capacidad portante mediante ensayo de DPL 
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suelos encontrados presenta 1.30 % de sales totales lo que gran 
porcentajes a los admisibles de sales solubles en suelos. 
3.3.  Propuesta de Solución 
Al diseñar la estructura en el ETABS y con la norma E – 030 nos dice que 
el diseño debe ser una edificación con el sistema estructural dual de 
albañilería con Aporticado cumpliendo los parámetros emitidos por la E-
0.30 y la arquitectura del INFES 780. Además con el diseño de columnas 
de tipo T , L y cuadradas para dar mayor rigidez a la estructura y porder 
cumplir con los límites que establece la norma respecto a los 
desplazamientos establecidos en le E-0.30. 
Tabla 24: Cuadro Resumen de desplazamientos- Propuesta de solución 










X 0.000547 6 0.003282 0.007 ACEPTABLE 
Y 0.001064 2.25 0.002394 0.005 ACEPTABLE 
 
 
Ilustración 3: Derivas obtenida del Software Etabs en el eje X- Propuesta de solución 
Ilustración 2: Derivas obtenida del Software Etabs en el eje Y- Propuesta de solución 
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IV. DISCUSION  
 
1. Según los resultados que se obtuvo en la evaluación de la estructura del 
pabellón A de la institución educativa N° 88005 Pedro Paulet Mostajo del 
pueblo joven Florida Baja, Chimbote-2018.Propusta de solución, se puedo 
obtener mediante la implementación del programa Etabs 2015 V.15.02.00 
las derivas de la estructura en la actualidad en el fiel cumplimiento del 
reglamento nacional de edificaciones. Al analizar los desplazamientos 
obtenidos en la tabla N° 16 en la cual en contraste con la normativa actual 
del reglamento nacional de edificaciones en la E.030 nos indica que se 
tienen que cumplir los limites según sea su diseño estructural, para el cual 
siendo de albañilería confinada se obtuvo que en el eje X si cumplen, 
mientras que en el eje Y no cumple con los parámetros establecidos. 
 
2. De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el estudio de mecánica 
de suelos para la investigación que se realizó, se puede determinar por la 
clasificación del SUCS que tiene como resultado arenas mal gradadas con 
presencia de limo (SP-SM), para este tipo de terreno la norma E. 030 nos 
indica que el terreno debe ser mejorado ya que su capacidad portante es 
de 0.70 kg/cm2 siendo de tipo 2 – suelos intermedios según la E-0.30, se 
encuentra napa freática con una 1.60 m de profundidad, el cual indica que 
es un suelo altamente licuable.  
 
3. En la propuesta de solución cumple con los parámetros establecido según 
la norma E.030, respecto a los desplazamientos máximos para concreto 
armado y albañilería como lo muestra la tabla N° 8 la cual expresa que para 
edificaciones de concreto armado tiene que ser menor a 0.007 y para 
albañilería 0.005. Que en contraste con los resultados obtenidos en la tabla 
N° 24 no exceden los parámetros establecidos por la Norma en el cual para 
el eje “x” (concreto armado) se obtuvo un desplazamiento máximo de 
0.003282 y para el eje “y” (albañilería) se obtuvo un desplazamiento 






1. Se diagnosticó que la edificación se encuentra en una zona altamente 
vulnerable a eventos sísmicos como es la zona 4, perteneciendo a la 
categoría de las edificaciones esenciales que es una A-2 según la norma 
E- 030. En la elaboración del modelamiento en el programa de Etabs 15 
V.15.02.00 que los resultados obtenidos de la edificación mediante la 
simulación virtual sobre pasa los límites que la norma impone para que se 
cumpla, en el eje X nos salió un desplazamiento 0.00235 cumpliendo los 
parámetros mientras que en Y nos salió 0.00651 incumpliendo con lo 
establecido por la E-030 que establece que para albañilería confinada el 
máximo desplazamiento es de 0.005. 
 
2. Ante el estudio de las propiedades geotécnicas del suelo se concluye que 
el suelo está conformado geomorfológicamente por una capa de   0.50 m 
de espesor de limo contaminado de material de relleno no controlado 
(restos de concreto, ladrillos y materia orgánica), Suelo poco firme y suelto, 
Terreno no apto para construcción y debe ser retirado, condición in situ: 
húmedo y en estado semi suelto, seguido de un estrato (M-1), de 0.90 m de 
espesor, conformado Arena mal graduada con limo sus granos son de 
forma sub redondeada y alargada, con presencia de finos poco plásticos, 
suelo poco permeable el estrato es de color beige amarillento, condición in 
situ: suelto y saturado, seguido de un estrato (M-2) DE 0.18 m de espesor, 
de material Turba material altamente orgánico de color oscuro y olor fétido, 
luego subyace un tercer estrato (M-3), de 0.42 m de espesor, conformado 
Arena mal graduada con limo  sus granos son de forma sub redondeada y 
alargada, con presencia de finos poco plásticos, suelo poco permeable el 
estrato es de color beige amarillento, condición in situ:  suelto y saturado. 
La napa freática se ha localizado a una profundidad de 1.60m teniendo 
como capacidad portante 0.70 kg/cm2 y un ángulo de fricción de 27°. 
Además, respecto a las sales han de superar los valores admitidos por lo 
tanto es un suelo con alto contenido de sales y se tienen que tomas las 
precauciones necesarias respecto a los materiales. 
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3. Se concluye el diseño de una edificación con el sistema estructural dual de 
albañilería con aporticado cumpliendo los parámetros emitidos por la E-
0.30 y la arquitectura del INFES 780. Además con el diseño de columnas 
de tipo T , L y cuadradas para dar mayor rigidez a la estructura y poder 
cumplir con los límites que establece la norma respecto a los 























1. Se recomienda que para instituciones educativas con más de 20 años de 
antigüedad se realicen evaluaciones previas para determinar en qué 
condiciones se encuentran debido a que mucha de estas ya están 
presentando fallas, por lo tanto, es necesario que se verifiquen el sistema 
estructural que estas presentan de no tener un diagnostico positivo se 
recomienda demoler y construir una nueva edificación. 
 
2. Que es necesario que las edificaciones cumplan con lo establecido por la 
norma E-0.30 ya que en ella vamos a edificar de manera correcta nuestras 
edificaciones dependiendo del uso de servicio 
 
3. Se recomendaría la implementación de información de la cimentación de la 
estructura para poder desarrollar un análisis más completo de la edificación 
en general.  
 
4. Es primordial que la edificación educativa cuente con el estudio de 
mecánica de suelos respectivo avalados por la norma E-050 para poder 
determinar el tipo de cimentación a utilizar, su mejoramiento del terreno de 
ser necesario así como el material de construcción que se va a utilizar. 
 
5. Se sugiere realizar una propuesta de solución que contemple todos los 
aspectos técnicos establecidos por la norma del reglamento nacional de 
edificaciones y el INFES 780 para que la propuesta sea tomada en 








VII. PROPUESTA DE SOLUCION  
De acuerdo a lo que se investigó, los datos obtenidos mediante la evaluación del 
pabellón A de la institución educativa N° 89005 Pedro Paulet Mostajo del pueblo 
Joven Florida Baja, se propone realizar la demolición inmediata y la 
implementación de un nuevo diseño estructural como es el del sistema dual 
Aporticado con albañilería.  
7.1. Generalidades 
Propuesta de Solución: “Reconstrucción del pabellón A de la Institución 
Educativa N° 89005 Pedro Paulet Mostajo del pueblo joven Florida Baja del 
Distrito de Chimbote – Provincia Del Santa – Ancash” 
Se pudo constatar mediante la evaluación realizada analíticamente del 
pabellón que el edificio puede superar los límites máximos que establece la 
norma la cual pone en riesgo la integridad de los estudiantes que la 
albergan y además de ello que el sistema estructural no es el adecuado 
para un colegio. Es por ello que a continuación se presenta en nuevo diseño 
con los respectivos planos y su previo modelamiento para verificar si ha 
cumplido con lo establecido por la norma.  
7.2. Características de la zona 
- Ubicación 
  Dirección:                 JIRON LIMA 670 
  Pueblo Jovén:          Florida Baja 
  Distrito:                      Chimbote 
  Provincia:                  Santa 
  Región:                    Ancash 
  Ubigeo:                     021801 






- El clima de Chimbote es templado, desértico y oceánico. La media anual de 
temperatura máxima y mínima (periodo 1961-1991) es 24.1°C y 15.7°C, 
respectivamente. La precipitación media acumulada anual para el periodo 
1961-1991 es 12.4 mm.Topografía y calidad del terreno 
- La topografía en la zona del Proyecto presenta una pendiente 
relativamente plana, el terreno es del Tipo arena mal gradada con 
presencia de limos, en lo que respecta a la zona en General se ha podido 
evidenciar que el nivel freático esta a 1.60 m de profundidad.  
 
7.3. Objetivos 
 Objetivo Principal 
- El objetivo principal del proyecto consiste en diseñar el pabellón A de la 
institución educativa N° 89005 Pedro Paulet Mostajo del pueblo joven 
Florida Baja siguiendo con los criterios establecidos por el reglamento 
nacional de edificaciones en Distrito de Chimbote. 
 Objetivos Específicos 
- Elaboración del modelamiento en Etabs para verificar que cumpla los 
desplazamientos establecidos por la norma en la E-0.30. 
-  Realizar los planos de arquitectura, estructuras y eléctricas del 
pabellón A pabellón A de la institución educativa N° 89005 Pedro 
Paulet Mostajo del pueblo joven Florida Baja. 
- Elaborar un presupuesto del proyecto el cual tenga los precios 
actualizados tanto de materiales, maquinarias y mano de obra. 
7.4. Meta Física 
Se ha considerado como meta: 
- Elaborar el plano de arquitectura del pabellón A. 
- Elaborar el plano de estructura del pabellón A. 






7.5. Situación Actual 
Como todos sabemos muchas de las edificaciones en el siglo pasado en lo 
que respecta a instituciones educativas han sido construidos en su mayoría 
sin la intervención de personal especializado en ingeniería civil. Esta es la 
situación que presenta la edificación es antigua y tiene el sistema 
inadecuado para un colegio en la actualidad. Teniendo como sistema 
estructural el de albañilería confinada. Además de ello ya los elementos 
estructurales ya presentan patologías que se dejan tonar. 
 
7.6. Justificación del proyecto 
Es proyecto se justifica a partir de solucionar los problemas a nivel 
estructural de las edificaciones que antiguas con la intención de brindar la 
mejorar seguridad ante eventuales eventos sísmicos que se pueden 
presentar en la zona. 
Por ello se pretende que el proyecto pueda surgir así se podrá generar lo 
siguiente: 
- Brindar seguridad 
- Contribuir con el confort de las instalaciones educativas 
- Mejorar la imagen institucional 
 
7.7. Modelamiento  
7.7.1. Desplazamientos laterales  
 
Tabla 25: Desplazamientos laterales de la propuesta de solución 










X 0.000547 6 0.003282 0.008  ACEPTABLE 
Y 0.001064 2.25 0.002394 0.005  ACEPTABLE 
  
Como se puede observar en la tabla N° 16 los desplazamientos del nuevo 
diseño cumplen con lo establecido en la E-0.30 del reglamento. 
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7.7.2. Separación entre edificios  






0.006*h ≥ 0.03 m 
ESTADO 
6.4 m 0.0384 m 0.03 m ACEPTABLE 
 
7.8. Valor referencial 
 
El monto del presupuesto es cuatrocientos cuarentainueve mil novecientos 
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1. ZONIFICACION  
Para este proyecto de estudio, la zona en la cual se encuentra ubicado el pabellón 
A de la institución educativa Pedro Paulet Mostajo es en la región  Ancash - 
provincia del Santa- distrito de Chimbote, según la E-0.30 2018 es la zona 4, en 
donde tendremos como factor 0.45.  
 Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
Como se observa la figura la edificación fue construida en una zona altamente 
sísmica esto nos conduce a deducir que las edificaciones en esta  zona están 
vulnerables a las fuerzas sísmicas constantemente. 
2. PARAMETROS DE SUELO 
Para este diseño se realizó su estudio de mecánica de suelos en la cual se 
determinó mediante la capacidad portante el perfil con cual este acontecía este. 
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Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
La norma estipula que para este tipo de suelo tendría que tener un valor de 
capacidad admisible entre 50kPa (0.5kg/cm2) – 100kPa (1.0 kg/cm2), sabiendo 
que nuestra capacidad admisible nos salió 0.7 kg/cm2 se deduce que estamos en 





Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
Por lo tanto, nuestro factor de suelo S2 y la zona 4 será de 1.05 según  describe 
la norma.  
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
Siendo su Tp de este 1.0 y su Tl de 1.6 que se determinó mediante el tipo se 
suelo en este caso un S2. 
3. FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA (C)  
De acuerdo a las características de sitio, se define al factor de amplificación 
sísmica (C) por la siguiente expresión: 
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C≤ 2.5  cuando T< Tp   y   C = 2.5 x (Tp/T) cuando Tp<T<Tl 
4. CATEGORIA DE LA EDIFICACION (U) 
En el reglamento clasifica las estructuras de acuerdo al uso que representan  o 
usaran. De acuerdo a la norma para instituciones educativas que se encuentran 
dentro de la categoría de edificación esencial A.2 se le asigna un  factor de uso U 
de 1.5 debido a que son edificaciones que en caso de un evento catastrófico 
servirán como refugio. 
5. SISTEMAS ESTRUCTURALES (R) 
El sistema que tiene empleado esta edificación es de albañilería este predomina 
tanto en el eje X como en el Y entonces Ro= 3 (albañilería).   
Dada su configuración regular, por consiguiente: 
Ip= 1 y Ia= 1 
Por lo tanto, su coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas es: 
Rx,y= 3*1*1 = 3 
6. DERIVAS 
Estas derivas son los desplazamientos máximos la cual está determinado por el 




Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
En este caso como la edificación el material predominante es la albañilería se 
tendrá que verificar si los desplazamientos máximos admisibles cumplen. En caso 




Ilustración 4: Ensayo de Esclerometría en C-04 
Ilustración 5: Ensayo de Esclerometría en V-01 
6.1. Resistencia a la Comprensión del Concreto (Esclerómetro) 
Para ello se procede a analizar primero determinar la f´c de columnas y vigas para 
tener un resultado más cercano a la realidad. Ante ello se procede a determinar el 
f´c mediante el ensayo de esclerometría para poder modelar el Etabs 2015 
v.15.02 y procederá determinar los desplazamientos máximos que la estructura ha 
presentado. 
Cuadro Resumen Ensayo de Esclerometría 
 
El único elemento estructural que no cumple con la norma de concreto armado 
E.060 es la viga 01 la cual nos dio como resultado de su resistencia a la 
compresión 91.96 Kg/cm2 lo cual difiere con la norma que estipula lo mínimo un 
175 kg/cm2 para elementos estructurales. Ante ello como es una evaluación de la 











ENSAYO DE ESCLEROMETRIA  
ELEMENTO  EJE F´C Kg/cm2 
VIGA 01 Eje B-B entre 2-2 y 3-3 91.96 
VIGA 02 Eje E-E entre 2-2 y 3-3 241.39 
COLUMNA 01 Eje E-E entre 2-2  249.05 
COLUMNA 02 Eje D-D entre 2-2  245.22 
COLUMNA 03 Eje C-C entre 2-2  245.22 
COLUMNA 04 Eje B-B entre 2-2  264.38 
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6.2. Modelamiento de la estructura.  
6.2.1. Datos generales 
6.2.1.1. Secciones de elementos estructurales:  
VIGAS 
Nombre Base(cm) Altura(cm) 
V-1 25 48 
V-2 25 20 
 
COLUMNA 
Nombre Base(cm) Altura(cm) 
C-1 25 25 
 
LOSA 1 DIRECCION 
Nombre Espesor (cm) 
LOSA 20 
 
6.2.1.2. Propiedades de elementos  
Módulo de elasticidad del concreto (Ec) 15000*√        kg/cm2 
Módulo de elasticidad de albañilería (Em) 500*F´m 
Peso específico del concreto (Pe)   2400   kg/m3 
Peso específico de muro de albañilería  1800 kg/m3 
F´c Datos obtenidos mediante el 
ensayo de esclerometría (tabla N° 
) 
F´m artesanal 65 kg/cm2 
 
Todos los datos y formulas presentadas fueron empleadas en el modelamiento de 




Ilustración 6: Modelamiento de estructura en el Software Etabs 2015 V.15.02.00 
6.2.2. Análisis dinámico  
Para determinar la aceleración espectral en cada una de sus direcciones se utiliza 
el espectro inelástico de Pseudo- aceleraciones que está determinado por: 
Sa = ZUCS x g 
Donde: 
Z = 0.45 (Zona 4 – Ancash-Chimbote) 
U = 1.50 (categoría A.2: Edificación Esencial) 
S = 1.05 (Tp = 0.6 Suelos Intermedios) 
g = 9.81 (aceleración de la gravedad m/s2) 
C = 2.5 x (Tp / T); C ≤ 2.5 
Rx=3  Ry=3 
Se muestra el espectro de diseño sin factor de reducción para calcular 







Tabla de amplificación sísmica en relación a las pseudos aceleraciones 
Espectro de aceleraciones 
T C ZUCS/R =Sa 
0 2.5 0.590625 
0.02 2.5 0.590625 
0.04 2.5 0.590625 
0.06 2.5 0.590625 
0.08 2.5 0.590625 
0.1 2.5 0.590625 
0.12 2.5 0.590625 
0.14 2.5 0.590625 
0.16 2.5 0.590625 
0.18 2.5 0.590625 
0.2 2.5 0.590625 
0.25 2.5 0.590625 
0.3 2.5 0.590625 
0.35 2.5 0.590625 
0.4 2.5 0.590625 
0.45 2.5 0.590625 
0.5 2.5 0.590625 
0.55 2.5 0.590625 
0.6 2.5 0.590625 
0.65 2.307692 0.54519231 
0.7 2.142857 0.50625 
0.75 2 0.4725 
0.8 1.875 0.44296875 
0.85 1.764706 0.41691176 
0.9 1.666667 0.39375 
0.95 1.578947 0.37302632 
1 1.5 0.354375 
1.6 0.9375 0.22148438 
2 0.75 0.1771875 
2.5 0.48 0.1134 
3 0.333333 0.07875 
4 0.1875 0.04429688 
5 0.12 0.02835 
6 0.083333 0.0196875 
7 0.061224 0.01446429 
8 0.046875 0.01107422 
9 0.037037 0.00875 
10 0.03 0.0070875 
 
Tomaremos la Sa=0.590625 como factor sísmico para introducir al Etabs y 
determinar los desplazamientos laterales que sufre la estructura en ese 



















Espectro Inelástico Tp =  0.60 TL = 2.00













6.2.3. Desplazamientos laterales  
En esta etapa se toma los drift para determinar las derivas teniendo en cuenta 
que para hallar los desplazamientos en edificaciones regulares la norma indica 
que se calcularan multiplicando 0.75*R los resultados obtenidos en el análisis 
lineal. 
Entonces si sabemos que es de R es el coeficiente básico de reducción 
tendremos que multiplicar 0.75*(3) = 2.25 a cada drift que obtengamos tanto 
en X como en Y. 
Los máximos desplazamientos obtenidos en el modelamiento que se realizó 







X 0.001044 0.00235 0.005 ACEPTABLE 






Ilustración 8: Derivas en  eje X 





Ilustración 9: Separación de la edificación con 
la vivienda colindante 
7. SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS  
Para determinar si cumple con lo requerido con la norma se que verificar la 
siguente expresión: 
S=0.006h ≥ 0.03 m 






0.006*h ≥ 0.03 m 
ESTADO 























































































































































1. DATOS GENERALES 
 
Sistema estructural  : Albañilería confinada (transversal-
longitudinal) 
Niveles    : 2 niveles – 4 aulas 
Material Predominante : Albañilería confinada – Ladrillos de arcilla 
(transversal-        longitudinal) 
Área del pabellón A  :111.755 m2 
Uso    : Institución Educativa  
Categoría   : A-2 (Edificación esencial) 
Ubicación   : Ancash- Chimbote  
Descripción de la estructura: Las puertas y ventanas se encuentran 
ubicadas en la parte longitudinal de la edificación, el acceso al segundo 
nivel de la edificación se da mediante una escalera que es independiente de 
la estructura. Los alfeizares son muros de albañilería confinada con las 
columnas, y el techo consta de una losa aligerada en una sola dirección.  
Por consíguete mostramos el plano de ubicación, planos estructurales que 
fueron elaborados por nosotros mismos debido a que los originales no se 









2. DATOS ESTRUCTURALES 
Los parámetros serán determinados para la evaluación sísmica, tomando en 
cuenta la normativa vigente como es el REGLAMENTO NACIONAL DE 
EDIFICACIONES.  
- E 0.20 - 2016 (Cargas) 
- E 0.30 - 2018 (Diseño Sismo resistente) 
- E 060 - 2016 (Concreto Armado)  
- E 0.70 – 2016 (Norma de Albañilería) 
 
Características Geométricas Generales. 
Estructura de Diseño   : Pabellón (08 Aulas) 
Número de Pisos   : 02 
Ejes paralelos a X   : A, B, C, D, E 
Ejes paralelos a Y   :1, 2, 3 
Altura de Edificio   : 6.90 m 
Lado Y    : 7.21 
Lado X     : 14.5m 
Forma Geométrica planta  : Regular. 
Categoría de la Edificación : A -2 Esencial 
Características Mecánicas de los Materiales.  
 Resistencia mecánica del concreto f’c = 250 Kg/cm2 siendo este el 
promedio obtenido por los estudios previos de esclerometría 
realizados. 
 Módulo de Elasticidad del concreto E = 15100 
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Ilustración 12: Propiedades del concreto f´c 250 
 Resistencia a la fluencia del acero grado 60, fy = 4200 Kg/cm2  
 Resistencia a la compresión de albañilería, f'm = 65kg/cm2  
 Módulo de Elasticidad de la albañilería Ea = 325000Tn/m2 
3. MODELACION ETABS 15 V.15.02.00 PARA DETERMINAR SUS 
DESPLAZAMIENTO LATERALES ADMISIBLES 
3.1. Definimos las grillas en el eje X y Y según corresponda con los 
ejes que tenemos en el plano  
3.2. Determinar el material con al que se construyó la edificación  
3.2.1. El concreto es definido por el promedio de estos a través del 
Ilustración 10 : pisos y grillas 
Ilustración 11: Definición del material 
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Ilustración 14: Material de losa aligerada en una dirección  
ensayo de esclerometría.  
3.2.2. Muros de albañilería arcilla (de cabeza) 
 
Ilustración 13: Propiedades de muros de albañilería 
3.2.3. Definición del material de la losa aligerada en una dirección X 
3.3. Definición de las secciones tanto de columnas como vigas 
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Ilustración 15: Secciones de columnas y vigas 
 
 
































3.4. Aplicación de las secciones correspondientes 
 







Ilustración 17: Sección de viga 30x50 cm 
 
 
Ilustración 18: Sección de viga de 20x30 cm 
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Ilustración 20: Definición de Losa aligerada 




Ilustración 21: Modelado de la edificación 
3.5. Modelamiento de la edificación sin aplicación  
3.6. Anclamos la edificación con la opción Assign --> Joint --> 
Restraints 
 
Ilustración 22:Asignacion de apoyos 
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Ilustración 23 : Corte D-D 
Ilustración 24: Corte 1-1 














Ilustración 25: Corte A-A 
 
 





3.8. Asignación de diafragmas 
 
 
Ilustración 27: Diafragma del segundo piso(Techo) 
3.9. Asignación de cargas  
 Peso Propio: Esta carga lo calcula automáticamente el software 
considerándola como “Dead”. Por lo tanto, no se le asignara carga. 
 Carga Muerta: esta la conforma la taquería, cielo rasos, entre otros y 
se le denomina con “CM” 
 Carga Viva de Entrepiso: Son las cargas originadas por los 
mobiliarios y los habitantes y se le llama “CV” 
 Carga Viva de Techo: Es la carga que ocasionan las luminarias o 
coberturas que se colocan en ellas se les asigna la denominación 
“CVT” 
 Carga Sísmica Estática X y Y: Fuerza horizontal Inercial que es 





Ilustración 29: Sismos en X 
Ilustración 28:Sismo en Y 
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1. ZONIFICACION  
Para este proyecto de estudio, la zona en la cual se encuentra ubicado el pabellón 
A de la institución educativa Pedro Paulet Mostajo es en la región  Ancash - 
provincia del Santa- distrito de Chimbote, según la E-0.30 2018 es la zona 4, en 
donde tendremos como factor 0.45.  
 Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
Como se observa la figura la edificación fue construida en una zona 4. 
2. PARAMETROS DE SUELO 
Para este diseño se realizó su estudio de mecánica de suelos en la cual se 
determinó mediante la capacidad portante el perfil con cual este acontecía este. 
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Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
La norma estipula que para este tipo de suelo tendría que tener un valor de 
capacidad admisible entre 50kPa (0.5kg/cm2) – 100kPa (1.0 kg/cm2), sabiendo 
que nuestra capacidad admisible nos salió 0.7 kg/cm2 se deduce que estamos en 
un suelo intermedio (S2) esto partir de una profundidad de 1.5 m. 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
Por lo tanto, nuestro factor de suelo S2 y la zona 4 será de 1.05 según  describe 
la norma.  
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
Siendo su Tp de este 1.0 y su Tl de 1.6 que se determinó mediante el tipo se 
suelo en este caso un S2. 
3. FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA (C)  
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De acuerdo a las características de sitio, se define al factor de amplificación 
sísmica 
(C) por la siguiente expresión: 
C≤ 2.5  cuando T< Tp   y   C = 2.5 x (Tp/T) cuando Tp<T<Tl 
4. CATEGORIA DE LA EDIFICACION (U) 
En el reglamento clasifica las estructuras de acuerdo al uso que representan  o 
usaran. De acuerdo a la norma para instituciones educativas que se encuentran 
dentro de la categoría de edificación esencial A.2 se le asigna un  factor de uso U 
de 1.5 debido a que son edificaciones que en caso de un evento catastrófico 
servirán como refugio. 
5. SISTEMAS ESTRUCTURALES (R) 
El sistema que tiene empleado esta edificación es aporticado en el eje X por lo 
tanto su Ro= 8(aporticada) en Y como es albañilería su  Ro= 3 (albañilería). 
Dada su configuración regular, por consiguiente: 
Ip= 1 y Ia= 1 
Por lo tanto, su coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas es: 
Rx=8*1*1 = 3 
Ry= 3*1*1 = 3 
6. DERIVAS 
Estas derivas son los desplazamientos máximos la cual esta determinado por el 







Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
En este caso como la edificación de sistema dual se tendrá que verificar si los 
desplazamientos máximos admisibles cumplen. En caso contrario la edificación 
seria expuesta a desplazamientos que atenten contra la estructura. 
 
7. Modelamiento de la estructura.  
7.1. Datos generales 
Secciones de elementos estructurales:  
 
 Propiedades de elementos  
Módulo de elasticidad del concreto (Ec) 15000*√        kg/cm2 
Módulo de elasticidad de albañilería (Em) 500*F´m 
Peso específico del concreto (Pe)   2400   kg/m3 
Peso específico de muro de albañilería  1800 kg/m3 
F´c Datos obtenidos mediante el 
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ensayo de esclerometría (tabla N° 
) 
F´m artesanal 65 kg/cm2 
 
Todos los datos y formulas presentadas fueron empleadas en el modelamiento de 
la edificación a través del software a fin de determinas las derivas.  
 
Ilustración 30: Modelamiento de estructura en el Software Etabs 2015 V.15.02.00 
7.2. Análisis dinámico  
Para determinar la aceleración espectral en cada una de sus direcciones se utiliza 
el espectro inelástico de Pseudo- aceleraciones que está determinado por: 
Sa = ZUCS x g 
Donde: 
Z = 0.45 (Zona 4 – Ancash-Chimbote) 
U = 1.50 (categoría A.2: Edificación Esencial) 
S = 1.05 (Tp = 0.6 Suelos Intermedios) 
g = 9.81 (aceleración de la gravedad m/s2) 
C = 2.5 x (Tp / T); C ≤ 2.5 
Rx=8 Ry=3 
Se muestra el espectro de diseño sin factor de reducción para calcular 



































T C ZUCS/R 
0 2.5 0.253125 
0.02 2.5 0.253125 
0.04 2.5 0.253125 
0.06 2.5 0.253125 
0.08 2.5 0.253125 
0.1 2.5 0.253125 
0.12 2.5 0.253125 
0.14 2.5 0.253125 
0.16 2.5 0.253125 
0.18 2.5 0.253125 
0.2 2.5 0.253125 
0.25 2.5 0.253125 
0.3 2.5 0.253125 
0.35 2.5 0.253125 
0.4 2.5 0.253125 
0.45 2.5 0.253125 
0.5 2.5 0.253125 
0.55 2.5 0.253125 
0.6 2.5 0.253125 
0.65 2.307692 0.23365385 
0.7 2.142857 0.21696429 
0.75 2 0.2025 
0.8 1.875 0.18984375 
0.85 1.764706 0.17867647 
0.9 1.666667 0.16875 
0.95 1.578947 0.15986842 
1 1.5 0.151875 
1.6 0.9375 0.09492188 
2 0.75 0.0759375 
2.5 0.48 0.0486 
3 0.333333 0.03375 
4 0.1875 0.01898438 
5 0.12 0.01215 
6 0.083333 0.0084375 
7 0.061224 0.00619898 
8 0.046875 0.00474609 
9 0.037037 0.00375 





Tomaremos la Sa=0.253125 como factor sísmico para introducir al Etabs y 
determinar los desplazamientos laterales que sufre la estructura en ese 
periodo fundamental.  
 
Gráfico 3: Grafico de Pseudo Aceleraciones 
 
7.3. Desplazamientos laterales  
En esta etapa se toma los drift para determinar las derivas teniendo en cuenta 
que para hallar los desplazamientos en edificaciones regulares la norma indica 
que se calcularan multiplicando 0.75*R los resultados obtenidos en el análisis 
lineal y para estructuras irregulares me multiplica por 0.85*R 
Entonces si sabemos que es de R es el coeficiente básico de reducción 
tendremos que multiplicar 0.75*(3) = 2.25 a cada drift que obtengamos tanto 















Espectro Inelástico Tp =  0.60 TL = 2.00
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Ilustración 32: Derivas en  eje X 
Ilustración 31:Derivas en el eje Y 
Los máximos desplazamientos obtenidos en el modelamiento que se realizó 









Desplazamientos laterales  












X 0.000547 6 0.003282 0.008 ACEPTABLE 
Y 0.001064 2.25 0.002394 0.005 ACEPTABLE 
  
Como se puede observar en la tabla N° 16 los desplazamientos del nuevo 
diseño cumplen con lo establecido en la E-0.30 del reglamento. 
 
Separación entre edificios  
 
 
8. SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS  
Para determinar si cumple con lo requerido con la norma se que verificar la 
siguente expresión: 
S=0.006h ≥ 0.03 m 
Si consideramos que tenemos una altura de 6.4m  






0.006*h ≥ 0.03 m 
ESTADO 
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